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В статье рассматривается соотношение понятий: информационные технологии и 
профессионально-педагогическая компетентность, а также средства информационных 
технологий (ИТ), способствующие становлению профессионально-педагогической 
компетентности. 
В настоящее время государство и общество нуждаются в 
высококвалифицированных, компетентных и конкурентноспособных кадрах. 
В федеральном законе российской федерации «Об образовании» говорится, что 
целями высшего профессионального образования являются подготовка 
конкурентноспособных специалистов соответствующего уровня. 
В современных условиях реформирования образования радикально меняется статус 
педагога, преподавателя, его образовательные функции, соответственно меняются 
требования к уровню его профессионализма. Анализ психолого-педагогической 
литературы позволяет сделать вывод, что большинство ученых рассматривают качество 
подготовки специалиста как ведущий компонент качества современного 
профессионального образования. На настоящем этапе возникла необходимость в 
качественно иной подготовке педагога, позволяющей сочетать фундаментальность 
профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления и практико-
ориентированным, исследовательским подходом к разрешению конкретных 
образовательных проблем. 
Методологическую основу исследования составляют ведущие методологические 
принципы. Методологическими ориентирами исследования избраны: системный анализ, 
системно-деятельностный, личностно-ориентированный, компетентностный, контекстный 
и технологический подходы к процессу обучения в целом и к отдельным его 
компонентам. 
Теоретической основой исследования явились труды таких педагогов и психологов 
как  Э.Ф.Зеер, О.Н.Шахматова, В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, В.А.Болотов, Н.В.Кузьмина, 
В.В.Сериков, В.А.Адольф, А.Г.Бермус, М.А.Чошанов, Т.И. Шамова, Т.А. Загривная, И.Ю. 
Ковалева, Т.Н. Гущина, А.А. Майер, и др. 
В ходе исследования нами было разработано электронное пособие по предмету 
«Компьютерные коммуникации и сети». Данный продукт апробирован в учебном 
процессе специальности 050501.65.06 «Профессиональное обучение по отраслям». 
Результаты эксперимента показали эффективность разработанного средства, что 
доказывается повышением уровня критериев, характеризующих методическую и 
специальную компетентности входящие в  ППК. 
 
 
 
